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Az USA-ban a bika ára 13 százalékkal 4,3 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2018 májusában az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve több mint 3 százalékkal nőtt 2018 májusában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 15 százalékkal emelkedett 2018 májusában az előző 
év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,79 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2018 májusában, 2 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 777 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 májusában, nem 
változott számottevően az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára csaknem 9 száza-












Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) júniusban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése több mint 2 százalékkal emel-
kedhet 2018 harmadik negyedévében a 2017. július–
szeptemberihez képest. Az előző évinél nagyobb kínálat 
miatt a szakértők a vágómarha termelői árának 5–
10 százalék közötti csökkenésére számítanak a vizsgált 
időszakban. Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre 
jutó fogyasztása 1,5 százalékkal nőhet. Az USA marha-
húsimportja várhatóan 2 százalékkal emelkedik 
2018. július–szeptemberben az előző év azonos idősza-
kához képest. A bővülő termelés és az erős kereslet ha-
tására a nemzetközi piacon 5 százalékkal több marha-
húst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal, borjúhústermelése 
1 százalékkal nőtt 2018. január–májusban a 2017. ja-
nuár–májusihoz viszonyítva. A legfrissebb vágási ada-
tok szerint a szarvasmarhák vágása 4 százalékkal, a vá-
góhídra kerülő állatok élősúlya pedig 1 százalékkal 
emelkedett. Az USA-ban a bika ára 13 százalékkal 
4,3 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 
2018 májusában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve több mint 3 százalékkal nőtt 2018 májusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 495 ezer tonna volt 
2018 január–márciusában, 45 százalékkal emelkedett 
az egy évvel korábbihoz képest. A legtöbb friss marha-
húst (93 ezer tonna) Hongkong vásárolta Brazíliától, 
majd Kína (84 ezer tonna) és Egyiptom (53 ezer tonna) 
következett a sorban. A dél-amerikai ország marhahús-
exportjának értéke 48 százalékkal nőtt a vizsgált idő-
szakban.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 15 száza-
lékkal emelkedett 2018 májusában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 10 szá-
zalékkal 1,246 millió tonnára nőtt 2018 első öt hónap-
jában az egy évvel korábbihoz képest. A nemzetközi pi-
acon értékesített marhahús mennyisége csaknem 
60 százalékkal 181 ezer tonnára, a belső fogyasztás pe-




Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
231 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2018 első négy hónapjában, 
4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Törökország (15 százalék részese-
dés), Hongkong (12 százalék) és Izrael (7 százalék) vol-
tak. Törökországba több mint háromszorosára emelke-
dett a kivitel. A Hongkongba szállított mennyiség 1 szá-
zalékkal nőtt, ugyanakkor Izraelbe 2 százalékkal csök-
kent a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 23 száza-
lékkal 118 ezer tonnára nőtt 2018 első négy hónapjában 
a 2017. január–áprilisban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 40 százaléka Brazíliából, 18 száza-
léka Argentínából és további 18 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 35 százalékkal, Argentínából 
43 százalékkal és Uruguayból 2 százalékkal több mar-
hahús érkezett a megfigyelt periódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,79 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2018 májusában, 2 százalékkal 
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára csaknem 4 százalékkal, az üsző „R3” ára 
1 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 27 százalékkal emelkedett 2018 január–áprilisá-
ban 2017 január–áprilisához képest. A főbb partnerek 
Törökország, Ausztria és Horvátország voltak. A leg-
több szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, ahova 
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34 százalékkal emelkedett a kivitel. Az Ausztriába szál-
lított mennyiség 9 százalékkal nőtt, Horvátországba pe-
dig 70 százalékkal több szarvasmarha került. Magyar-
ország élőmarha-importja 25 százalékkal csökkent 
2018 első négy hónapjában a 2017. január–áprilisban 
beszállított mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha 
több mint fele Németországból és Hollandiából szárma-
zott. Magyarország marhahúsexportjának mennyisége 
25 százalékkal, értéke 48 százalékkal emelkedett a vizs-
gált időszakban. A marhahúsimport volumene 18 szá-
zalékkal, értéke 25 százalékkal nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 777 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 májusá-
ban, nem változott számottevően az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
csaknem 9 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a vágó-





• A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016. (XI.29.) FM rendelet alapján vissza nem térí-
tendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igény-
bevételére jogosult az a bejelentett tenyészettel rendel-
kező állattartó, aki április 1-jétől április 30-áig terjedő 
támogatási időszakban a tenyésztő szervezet törzsköny-
vében nyilvántartott legalább egy tenyészkost, illetve 
egy tenyészbakot tenyésztésbe állított. A Magyar Ál-
lamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a benyújtott, 
összesen 1709 db kérelem kapcsán már 2018. június 12-
én megkezdte a támogatások kifizetését és június 27-ig 
a kérelmek mintegy 75 százalékára hozott döntés alap-
ján 183 millió forint támogatási összeg kifizetéséről 
döntött. A Kincstár – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
sek alapján – a támogatás végösszegének kiszámítása-
kor az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély ösz-
szegű támogatási keretét is figyelembe vette. A jóváha-
gyott támogatási összegek folyósítása – az állattartók 
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési 
számlájára – folyamatos. A még folyamatban lévő bírá-
latok alapján további, közel 67 millió forint összegű tá-
mogatás utalására számíthatnak a gazdálkodók.   









Mértékegység 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 






darab 25 950 25 467 26 556 102,34 104,28 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
559,90 463,89 465,80 83,19 100,41 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 52 719 52 533 51 531 97,75 98,09 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
557,13 463,09 466,28 83,69 100,69 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 52 719 52 533 51 531 97,75 98,09 
HUF/kg hasított meleg súly 567,83 473,28 476,47 83,91 100,67 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 654 6 286 5 592 84,04 88,96 
HUF/kg hasított meleg súly 551,27 467,01 467,17 84,74 100,03 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. május 2018. április 2018. május 
2018. május / 
2017. május 
(százalék) 




tonna 2 964,91 6 559,49 3 874,11 130,67 59,06 
HUF/tonna 70 378 71 685 76 174 108,24 106,26 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 939,85 4 657,32 4 403,78 89,15 94,56 
HUF/tonna 66 482 67 974 70 750 106,42 104,08 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 128,42 258,97 242,57 188,90 93,67 
HUF/kg 838,90 714,42 717,47 85,52 100,43 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 304,61 390,79 417,22 136,97 106,76 
HUF/kg 691,04 552,99 556,32 80,50 100,60 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,71 3,58 4,38 616,32 122,54 
HUF/kg 960,49 846,14 875,19 91,12 103,43 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 171,01 181,21 193,05 112,89 106,53 
HUF/kg 928,67 771,16 780,66 84,06 101,23 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 28,07 29,48 46,25 164,75 156,88 
HUF/kg 870,33 849,19 841,73 96,71 99,12 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 23. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
Vion (Hollandia) 1,45 1,45 1,45 1,45 – 
Compexo (Hollandia) 1,31 1,31 1,31 1,31 – 
Németország (szerződéses ár) 1,44 1,47 1,44 1,44 1,44 
Tönnies (Németország) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
West Fleisch (Németország) 1,42 1,44 1,42 1,42 1,42 
Danish Crown (Dánia) 1,20 1,19 1,19 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,20 1,19 1,19 1,17 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,20 1,20 1,21 1,22 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Magyarország 580 486 488 84,04 100,40 
Belgium 497 385 390 78,41 101,23 
Bulgária 642 506 560 87,27 110,59 
Csehország 546 456 460 84,35 100,87 
Dánia 505 409 412 81,63 100,78 
Németország 573 480 481 83,94 100,08 
Észtország 497 470 480 96,47 102,13 
Görögország 590 – – – – 
Spanyolország 534 474 484 90,66 102,18 
Franciaország 494 421 428 86,64 101,58 
Horvátország 565 479 478 84,62 99,89 
Írország 514 452 456 88,86 100,90 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 654 654 660 100,86 100,81 
Lettország 561 471 473 84,23 100,30 
Litvánia 568 481 475 83,76 98,75 
Luxemburg 565 477 473 83,67 99,11 
Málta 673 – – – – 
Hollandia 510 420 424 83,00 100,82 
Ausztria 564 495 499 88,55 100,85 
Lengyelország 551 464 463 84,00 99,75 
Portugália 602 556 – – – 
Románia 581 509 515 88,68 101,28 
Szlovénia 564 515 518 91,94 100,69 
Szlovákia 582 486 486 83,58 100,07 
Finnország 480 507 511 106,28 100,65 
Svédország 539 543 543 100,83 100,01 
Egyesült Királyság 567 541 551 97,15 101,72 
EU 546 469 472 86,36 100,64 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






































Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2016. január-április 2017. január-április 2018. január-április















2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 157 115 155 98,73 134,78 
hasított meleg súly (kg) 38 393 28 757 38 458 100,17 133,73 
HUF/kg hasított meleg súly 784,32 756,07 783,48 99,89 103,62 
Vágótehén E-P 
darab 547 727 768 140,4 105,64 
hasított meleg súly (kg) 160 756 218 740 228 478 142,13 104,45 
HUF/kg hasított meleg súly 594,54 626,77 613,73 103,23 97,92 
Vágóüsző E-P 
darab 62 120 110 177,42 91,67 
hasított meleg súly (kg) 15 410 30 689 27 159 176,24 88,50 




darab 789 974 1 050 133,08 107,80 
hasított meleg súly (kg) 221 429 281 005 298 046 134,60 106,06 
HUF/kg hasított meleg súly 633,05 637,20 635,75 100,43 99,77 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 919 967 975 106,13 100,81 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 039 1 105 1 112 106,98 100,66 
Dánia 1 123 1 178 1 175 104,67 99,75 
Németország 1 138 1 223 1 231 108,13 100,65 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 321 1 316 1 361 103,08 103,44 
Spanyolország 1 158 1 250 1 252 108,09 100,19 
Franciaország 1 154 1 183 1 186 102,77 100,26 
Horvátország 1 117 1 145 1 152 103,17 100,66 
Írország 1 232 1 311 1 306 106,00 99,60 
Olaszország 874 1 216 1 253 143,30 103,03 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 1 024 – – – 
Litvánia – 1 021 1 033 – 101,17 
Luxemburg 1 102 1 145 1 161 105,42 101,42 
Málta 970 1 072 1 080 111,39 100,81 
Hollandia 1 056 1 125 1 160 109,93 103,11 
Ausztria 1 146 1 197 1 212 105,79 101,28 
Lengyelország 985 1 082 1 081 109,75 99,91 
Portugália 1 142 1 243 1 250 109,42 100,50 
Románia 833 944 999 119,87 105,81 
Szlovénia 1 028 1 126 1 137 110,56 100,92 
Szlovákia 1 048 1 102 1 117 106,56 101,29 
Finnország 1 166 1 249 1 278 109,57 102,35 
Svédország 1 442 1 417 1 356 94,04 95,66 
Egyesült Királyság 1 264 1 330 1 345 106,40 101,19 
EU 1 147 1 214 1 217 106,07 100,27 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 981 2 134 2 025 102,22 94,89 
HUF/kg élősúly 753,23 765,23 773,79 102,73 101,12 
Nehéz bárány 
darab 898 712 1 816 202,23 255,06 
HUF/kg élősúly 660,74 671,01 707,19 107,03 105,39 
Vágóbárány összesen 
darab 2 879 2 846 3 841 133,41 134,96 
HUF/kg élősúly 724,38 741,66 742,3 102,47 100,09 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Belgium 1 700 1 897 1 815 106,75 95,67 
Dánia 1 619 1 771 1 747 107,92 98,64 
Németország 1 718 1 914 1 901 110,67 99,29 
Észtország 1 017 1 296 – – – 
Spanyolország 1 617 1 642 1 647 101,83 100,28 
Franciaország 1 957 2 007 2 039 104,19 101,62 
Írország 1 601 1 712 1 728 107,97 100,95 
Ciprus 1 374 1 428 1 452 105,73 101,72 
Lettország 1 048 1 150 957 91,28 83,23 
Litvánia 1 395 – – – – 
Hollandia 1 772 1 614 1 613 91,01 99,88 
Ausztria 1 729 1 781 1 828 105,77 102,63 
Lengyelország 1 127 – 1 183 105,04 – 
Románia 611 754 777 127,16 103,04 
Finnország 1 130 1 194 1 242 109,89 104,03 
Svédország 1 688 – 1 802 106,8 – 
Egyesült Királyság 1 707 1 969 1 933 113,22 98,18 
Nagy-Britannia 1 713 1 985 1 941 113,3 97,79 
Észak-Írország 1 633 1 761 1 830 112,10 103,96 
EU 1 654 1 881 1 869 112,98 99,35 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 603 1 628 1 646 102,73 101,12 
Bulgária 1 850 2 009 1 984 107,29 98,80 
Görögország 1 352 1 424 1 444 106,85 101,43 
Spanyolország 1 773 1 791 1 796 101,33 100,32 
Horvátország 1 883 1 871 1 984 105,33 106,03 
Olaszország 1 932 1 547 1 851 95,79 119,67 
Portugália 1 288 1 685 – – – 
Szlovénia 1 665 1 742 1 788 107,39 102,63 
Szlovákia 1 292 – – – – 
EU 1 763 1 617 1 693 96,02 104,73 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 






Kína 56 710  54 870  52 990  53 400  54 650  100,77 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 866  23 675  24 050  99,20 101,58 
USA 10 368  11 121  11 320  11 610  12 166  102,56 104,79 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 675  100,68 98,66 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 960  3 050  103,14 103,04 
Vietnam 2 431  2 548  2 701  2 741  2 800  101,48 102,15 
Kanada 1 805  1 899  1 914  1 970  2 015  102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 563  1 600  101,49 102,37 
Mexikó 1 200  1 217  1 266  1 280  1 321  101,11 103,20 
Japán 1 135  1 164  1 211  1 267  1 305  104,62 103,00 
Egyéb 6 997  6 757  6 759  6 737  6 831  99,67 101,40 
Összesen 110 498  110 422  110 137  110 928  113 463  100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 507  11 938  12 601  103,75 105,55 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 550  9 900  102,87 103,66 
Európai Unió 7 443  7 684  7 880  7 900  7 855  100,25 99,43 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 260  7 325  103,71 100,90 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 830  2 915  106,79 103,00 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 149  2 280  101,13 106,10 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 925  1 960  102,45 101,82 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 484  1 382  1 450  93,13 104,92 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 156  9 379  9 388  9 278  9 339  98,83 100,66 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 675  23 876  23 783  100,85 99,61 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 004  20 148  20 007  100,72 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 671  3 728  3 776  101,55 101,29 
Import 14  11  12  14  15  22  107,14 146,67 
Export 1 947  2 217  2 812  2 558  2 622  2 490  102,50 94,97 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,2  32,3  32,3  100,31 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 542  7 655  7 868  7 874  7 804  7 706  99,11 98,74 
EU-15 6 753  6 817  6 971  6 922  6 832  6 730  98,70 98,51 
EU-13 790  838  896  952  972  977  102,10 100,51 
Import 308  300  304  285  314  317  110,18 100,96 
Export 207  209  243  269  275  267  102,23 97,09 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 105,0  10,6  10,9  10,8  10,8  10,8  100,00 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 862  869  861  877  886  894  101,03 100,90 
EU-15 778  787  778  786  794  802  101,02 101,01 
EU-13 84  82  84  92  92  93  100,00 101,09 
Import 189  202  203  173  178  187  102,89 105,06 
Export 32  20  19  34  34  34  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,8  1,8  105,88 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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